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昭和 42年度仏文学科
卒業論文題目一覧
秋山紀子アンドレ・ジイドの『背徳 について
者』について 田中 勇 カミュの『エトランジェ』
伊川 徹 ダビの『北ホテル』につい について
て 千種啓義 NathalieSarrauteの ≪Le
岩崎和雄『赤と黒』とその歴史的背 Planetarium≫ 
景について 塚本忠夫スタンダールの『赤と黒』
上田吉癒『アドルフ』における愛の について
分析 津熊正子 S.de Beauvoirの「女性」
太田代剛 フロベールの『感情教育』 観念について
について 辻 秀夫 アルフォンス・ドーデの小
大浪誠ーモーリヤックの『愛の砂 品と彼の自然観
漢』 中谷雅充『居酒屋』について
大野正昭 アンドレ・ジイドの『背徳 西里一司 F.モーリアックの「愛」と
者』について 「罪」の意識について
萩原足穂 L'Etrangerde Camus 橋本裕子 AlbertCamusの作品にお
長村散夫 Baudelaire—Surtoutsur sa ける不条理な人間
conscience du temps— 荻谷美智子 モーパッサンの『女の一
尾関忠彦 JeanGiraudouxの演劇に 生』について
おける fantaisie 前田一郎モーリヤックの『愛の砂
生水 昇 『赤と黒』における幸福論 漠』
柿崎 徹 JulesRomainsの Psyc給 前田 聰 フロベールの『ボヴァリー
三部作における Pierreと 夫人』における人間関係
Lucienneに見る人間性の 三谷悦夫 フランソア・モーリアック
考察 の『テレーズ・デスケル
川神伝弘『自由への道』について ー』について
清田裕美 JeanCocteauについて一 南 浩 レイモン・ラディゲの『ド
40オの年代を中心に一 ルヂェル伯の舞踏会』にお
坂本美顕 ジュリヤン・ソレルの恋物 ける心理分析
語について 向井厚子 レイモン・ラディゲの『ド
城間章介『狭き門』について ルヂェル伯の舞踏会』につ
高津俊彦 スタンダールの『恋愛論』 いて
滝沢佐伎子 EmileZolaと『居酒屋』 村田 真 『アルトナの幽閉者』
(375) 
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柳野隆生『赤と黒」における密書事 佐竹 達 エミール・ゾラの『レ・ル
件の意義 ーゴン・マカール』ーナナ
山口 召二 Rioeriesd'un fm゜加neursoli- を中心として一
taire 崎田永策ルソーとその人生観
山口裕子 MadameEooary-Emmaの 能智加津子 J.-P.サルトルの『嘔吐』
姿と当時の女人像 の研究
山中平治郎 モーパッサン『ピェールと 森下裕子小説『魔の沼』の意義につ
ジャン』の心理研究 いて一注意すべき諸点ー
黄 啓漢 アンドレ・ジイドと『背徳 田中宏行ルソー『人間不平等起原
者』 論』について
(376) 
前原昌仁
山方達雄
小川雅也
執筆者紹介
本学文学部助教授
本学文学部助教授
本学文学部専任講師
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なお、本年度の、「関西大学文学論集第十七巻第三号」にも、本学会の次の
諸氏が，執筆している。
文学論集執筆者
Ramusの文典にあらわれた16世紀フランス語 （頂）
一綴字と発音ー 小方厚彦（本学文学部教授）
Andre Gideの芸術と涙ー¢Etnunc manet in te~ について一
重本利一 （本学文学部教授）
CREDIFの教材とその適用
大川克夫 （本学文学部助教授）
Baudelaireの少年期
ー未発表書翰をめぐって一 山村嘉己 （本学文学部助教授）
(377) 
関西大学仏文学会々則
I. 本会は関西大学仏文学会と称し、事務所を関西大学仏文学科研究室
に置く。
2. 本会は仏語•仏文学に関する研究、発表及びこれに関連する事業を
行なうことを目的とする。
3. 本会は次の事業を行なう。
I. 機関誌「仏語仏文学」の発行
2. 研究会・講演会の開催
3. その他必要と認めた事業
4. 本会の会員は、仏文学科の専任教官、非常勤教官、卒業生、在学
生、および本会の趣旨に賛同する者とする。
5. 本会に次の役員を置く。その任期は 1年とし、重任を妨げない。
l・会長 1 名
2. 委員 若干名
3. 幹事 若干名
委員、幹事はそれぞれ編集・庶務・会計の事務を分掌し、会長
はこれを統理する。
6. 会員は以上の目的を達成するため、年額1,000円の会費を納入す
る。
7. 会員は機関誌「仏語仏文学」の配布をうけ、その他本会のおこな
う事業に参加することができる。
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